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 Resumen   
El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA), siguen siendo uno de los problemas más  graves del presente siglo, lo cual ha llevado 
a muchas empresas farmacéuticas a desarrollar medicamentos con una mayor eficacia siendo 
el tratamiento antirretroviral de gran actividad TARGA una gran oportunidad para reducir 
significativamente las tasas de mortalidad y morbilidad, sin embargo pese a la facilidad para 
acceder a dicho tratamiento cerca de un tercio de la población de personas viviendo con VIH/ 
SIDA (PVVS) no lo consumen, produciendo una preocupación general en el sector salud.  El 
presente estudio buscó establecer una relación entre los distintos tipos de afrontamiento que 
faciliten una adherencia estricta al tratamiento TARGA, contó con una muestra de 72 
participantes (hombres = 55; mujeres = 17), entre 18 a 65 años, los cuales asistían al programa 
PROCETSS en el Hospital Goyeneche. Los sujetos fueron evaluados con el cuestionario 
COPE con el fin de explorar los distintos estilos de afrontamiento y el cuestionario CEAT-
VIH el cual explora la adherencia al tratamiento. Los resultados indican que existe una 
relación muy significativa entre el índice de adherencia al TARGA y el estilo de 
afrontamiento enfocado en la emoción (p < 0.001), igualmente una correlación significativa 
positiva entre el estilo de afrontamiento centrado en el problema y el estilo de afrontamiento 
enfocado en la emoción (p < 0.001), también una fuerte relación entre el índice de adherencia, 
la dimensión interpretación positiva y la aceptación. (p < 0.001)    
Palabras clave: Estrategias de afrontamiento, índice de adherencia TARGA, PVVS, SIDA, 
VIH.   
   
   
   
  
Abstract   
   
The human immunodeficiency virus (HIV) and the acquired immunodeficiency syndrome 
(AIDS) remain one of the most serious problems of this century, which has led many 
pharmaceutical companies to develop drugs with greater effectiveness, with antiretroviral 
treatment of HAART activity is a great opportunity to significantly reduce mortality and 
morbidity rates, however despite the ease of access to such treatment, about one third of the 
population of people living with HIV/AIDS (PLWHA) do not consume it, producing a general 
concern in the health sector. Present study sought to establish a relationship between the 
different types of coping that facilitate a strict adherence to the HAART treatment, had a 
sample of 72 participants (men = 55, women = 17), between 18 to 65 years, who attended the 
PROCETSS program in the Goyeneche Hospital. The subjects were evaluated with the COPE 
questionnaire in order to explore the different coping styles and the CEAT-HIV questionnaire 
which explores adherence to treatment. The results indicate that there is a very significant 
relationship between the rate of adherence to HAART and the style of coping focused on 
emotion (p <0.001), as well as a significant positive correlation between coping style focused 
on the problem and style of coping. Coping focused on emotion (p <0.001), as well as a strong 
relationship between the index of adherence, the dimension positive interpretation and 
acceptance. (p <0.001)   
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